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1 Les sondages effectués préalablement à l'aménagement du lotissement, sur une superficie
de 5 ha, n'ont livré aucun vestige archéologique.
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